












































tomaría una metodología científica que desarrolló durante su  vida en  la  investigación:  identificación del problema, 





































































Terminando  el año de 1941, G. Botero  fue comisionado para viajar  a Estados Unidos con el  fin de hacer  estudios 



































































impulsado  como  una motivación  de  aquellos  viajeros  científicos  europeos,  en  donde  la  recolección  de  fósiles  era 












entre  las  rocas de  la  localidad  de  la Cristalina (Puerto Berrío) y  el Batolito Antioqueño,  aprovechando un estudio 
realizado con base en un descubrimiento de graftolites hecho en una  exploración petrolífera en 1928,  los fósiles se 


























Abarca  un  área de  250 Km 2 ,  la  describió  como  una  formación  de  rocas metasedimentarias  y metaígneas,  ésta  se 
presenta bajo diferentes  facies como ortoanfibolitas basales (Gneises, micacitas, cuarcitas),  filitas y cuarcitas. Los 
metasedimentos los describe como el producto de metamorfismo de una serie sedimentaria en la cual predominaron las 





















neísico  solo  se  observa mediante  estudio microscópico, de  color  gris medio  a oscuro  cuando  estaban alteradas  se 














a 57. Obtuvo  como  resultados  que  las  tonalitas y  leucotonalitas  alcanzaban  el mayor  porcentaje  (52%),  seguidas de 
granodioritas(31,6%), luego estaban las dioritas(5,2%) y por último los gabros con un porcentaje de un 1.8%. 





























G. Botero participó en  la  compilación de  información de  la geología de Colombia para el Léxico Estratigráfico en 
compañía de Hans Bürgl y Jaime de Porta en 1964 y en 1966; en este trabajo tuvieron dificultades para la recopilación 
de información para lo cual G. Botero acudió a compañías de Petróleos en búsqueda de ésta y el resumir y clasificar la 
información  siguiendo  las  normas del  léxico,  lo  cual  lo  llevo  a  corregir  la nomenclatura  y  "bautizar"  nuevamente 
formaciones que él mismo había descrito con anterioridad como el Batolito Antioqueño. Ante esta situación J. de Porta 
le propone a G. Botero que se organice una comisión que participe de las actividades de la Comisión Internacional de 


























































Otro notable interés científico de G. Botero corresponde a  los cuerpos magmáticos  intrusivos; para poder lograr  la 
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